

























King James I’s Battle with the Parliament,his Foreign Policy,
Religion Policy and the Oversea Settlement
――On the Way to Modern Society(3)――
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彼の著作には，『随筆集（Essayes）』（1597年），『学問の発達（Of the Proficience and Advancement
 




















































































































































































































































































































































一つは，ロンドンのヴァージニア会社（Virginia Company of London），他はプリマスのヴァー
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